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E NCARA que l'activitat d'estudi i investigació de la història lo-cal i de la documentació antiga no estigui passant pel seu mi-
llor moment, per falta de persones castellarenques o foranes que 
puguin dedicar-hi temps, coneixements, esforços i il·lusió, modes-
tament el nostre Arxiu va fent via i pot oferir-vos una nova edició 
de P l a ç a V e l l a . 
H i trobareu bàsicament dos treballs. Un referent a les emissions 
de moneda provincial i local durant la guerra civil 1936-1939, amb 
una visió global d'aquests fets i de la moneda castellarenca en parti-
cular. 
E l gruix de l'estudi és un recull i transcripció de la publicació: 
«El paper moneda català», d'Antoni Turró i Martínez, membre fun-
dador de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, filial de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans. Com també bàsicament els gravats del ll i-
bre: «La moneda a la Catalunya Central» de Sebastià Datzira i Soler. 
L'altre sobre epigrafia pública de Castellar. Un treball que ha 
aconseguit recuperar els textos originals de les dues làpides comme-
moratives que hi havia a l'interior de l'església parroquial en el fron-
tal del presbiteri —una per banda— que donaven fe i expressaven 
públic reconeixement als gestors i constructors i a la família Tolrà 
per la generosa donació al poble de Castellar d'un extraordinari tem-
ple que ràpidament i espontani, fou popularment conegut com la 
catedral del Vallès. Aquestes làpides d'homenatge i commemoració 
deurien ésser arrencades i trencades durant l'espoliació i ocupació de 
l'església el 1936 i s'ha perdut, quasi també, el seu record. Potser ara, 
amb la recuperació documental que ofereix aquest treball, seria l'ho-
ra de pensar en una operació de reposició, tal com no fa pas gaire es 
va fer amb els quatre àngels de l'artesonat del creuer, portadors de 
les quatre llànties, d'enyorat record. A part d'aquestes dues grans là-
pides hi trobareu altra epigrafia del poble, com també personatges 
relacionats. 
U n petit article de record pòstum al Dr. Josep Gibert i Clols, 
traspassat fa uns mesos. 
També la notícia de la donació d'una màquina de ventar. 
LA VANGUARDIA 
BARCELONA 
NOTAS GRÀFICAS m * » * » s * * m h . b ü CUATRO PÀGINAS 
Lu mieva» moneda» de la Repti-blica. Bor et«« preaeitfadi» al Gobierno por la bíbrica Nario-nal de la Moneda 
'Fotos Contreras u Vilaseca, 
Roset» de la» monedas de vein-ticinco céntinio» v de ona pese-ta, <pie en brees «rín pue»ta» en circulación 
íb'olo» Contreras V Vilaseca) 
Reproducció text i de les monedes que el diari LA VANGUARDIA 
va publicar el dia 5 d'abril del 1933 
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